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Resum
En aquest treball es descriuen els patrons morfosintàctics que 
segueix la terminologia jurídica en català amb l’objectiu de con-
tribuir a establir estratègies lingüístiques útils en l’extracció auto-
matitzada de terminologia i es descriu un cas pràctic d’extracció 
terminològica de termes jurídics amb el programa TBXTools. 
Paraules clau: terminologia catalana; terminologia 
jurídica; patrons morfosintàctics; extracció terminològica 
automatitzada
Abstract
Legal terminology in Catalan. A descriptive approach 
to its morphosyntactic patterns   
This study describes the morphosyntactic patterns of legal ter-
minology in the Catalan language to help to establish linguistic 
strategies which are useful in automatic terminology extraction, 
presenting a case study of the extraction of legal terms with the 
TBXTools program. 
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Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicats 
l’any 2013, mitjançant l’eina TBXTools.













Patrons morfosintàctics Formes Casos %
N (nom) 1 3.102 45,42 %
N SA (nom + sintagma 
adjectival) 62 2.052 30,04 %
N SP (nom + sintagma 
preposicional) 128 1.520 22,25 %
Altres 10 patrons 21 156 2,29 %

























































general jurídic i 
administratiu
Total d’entrades 6.830 100 % 1.285 19 % 1.087 16 % 2.535 37 % 1.923 28 %
N 3.102 45 % 208 16 % 435 40 % 770 30 % 1.689 88 %
N A 1.639 24 % 394 31 % 332 31 % 809 32 % 104 5 %
N A A 179 3 % 88 7 % 17 2 % 70 3 % 4 0 %
N de N 821 12 % 209 16 % 151 14 % 394 16 % 67 3 %
N de N A 142 2 % 74 6 % 7 1 % 59 2 % 2 0 %
N de art N  109 2 % 14 1 % 11 1 % 76 3 % 8 0 %
Total 5.992 88 % 987 77 % 953 88 % 2.178 86 % 1.874 97 %
Taula 2. Patrons morfosintàctics per àrees i subàrees d’especialitat
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guatge comú (lleu, greu, imminent, natural o parcial) i 
adquireixen significació especialitzada pel seu ús en 
context, per exemple com a complement de substan-




2.4 Anàlisi de les unitats nominals polilèxiques 

















(delicte, contracte, jurisdicció, presó, heretament, fideïcomís, 
























va, abús deshonest, accés carnal, adequació social, anomalia 
psíquica, banda armada, batalla/batussa tumultuària, clau 
falsa, clonació humana o escàndol públic presenten aques-
ta característica.
2.5 Anàlisi de les unitats polilèxiques  












ser hipònims com: cèdula de citació a termini, a partir 
de la forma reduïda cèdula de citació, o les formes bé de 
domini públic accidental, bé de domini públic artificial, bé 
de domini públic necessari, a partir de la forma reduïda 
bé de domini públic. Però el més corrent és que les for-
mes més complexes no siguin extensions de formes 
més simples com, per exemple, llibre de peces de con-
vicció, motivació d’un acte administratiu, obligació de servei 
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